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Resumen 
 
Los casos de violencia y abuso a las mujeres por parte del género masculino, 
también conocida como violencia de género, aumentan significativamente en el 
Ecuador; decenas de féminas sufren maltrato por parte de sus parejas y/o esposos, 
padres, hermanos o por terceras personas externas al ámbito familiar. Agresiones 
verbales, físicas e incluso femicidio forman parte del gran número de atentados que 
tienen como víctimas a las mujeres, quienes prefieren callar y no denunciar por temor a 
represalias o simplemente para no destruir una familia complemente intoxicada por uno 
de los peores males existentes, la violencia. Los primeros rasgos de maltrato al género 
femenino nacen, en la mayoría de los casos durante la niñez; cientos de infantes sufren 
de maltratos físico y psicológicos por parte de los padres, o por acoso o abuso sexual 
de hermanos, primos, padrastros o conocidos al núcleo familiar quienes atentan contra 
la dignidad y vulnerabilidad de las niñas. Mientras que, en la adolescencia y adultez las 
agresiones se agudizan provocando grandes secuelas o traumas. 
En muchos casos los primeros causantes de estas agresiones son sus parejas, y una 
gran cantidad de casos de violencia de género terminan en femicidio, es decir, con el 
asesinato de las mujeres por muertes violentas que suelen quedar impunes ante la 
justicia. 
 
Palabras claves: Violencia, abuso, mujeres, maltrato, violencia de género. 
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Abstract 
  
The cases of violence and abuse in women by the masculine gender, also in the violence 
in the gender, increase significantly in Ecuador; Dozens of women mistreatment by their 
partners and / or spouses, parents, siblings or by third parties in the family. Verbal, 
physical and even femicide aggressions are part of the large number of attacks that 
victimize women, who prefer to silence and not report for fear of reprisals or simply not 
to destroy a family completely intoxicated by one of the worst violence. The first features 
of violence in the female gender are born, in most cases during childhood, hundreds of 
infants, such as abuse, physical and psychological, by parents, or by sexual harassment 
or abuse of siblings, cousins, stepparents or known to the family nucleus who attempt 
against the dignity and vulnerability of girls. While, in adolescence and adulthood the 
aggressions are sharpened and can cause great consequences or traumas,  
In many cases the first causes of these aggressions are their partners, and a large 
number of cases of gender violence end in femicide, that is, with the murder of women 
by violent deaths that often go unpunished before the courts. 
 
 
Keywords: Violence, abuse, women, abuse, gender violence 
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Objetivos  
 
Desarrollar un producto comunicativo (documental). 
Objetivos Generales 
 
Exponer a través de un producto comunicativo (documental), las características y 
evidencias sobre el abuso sexual y violencia en el sexo femenino en unos pequeños 
testimonios en los hogares en la Cdla. Los Esteros del sur de Guayaquil. 
Objetivos Específicos 
 
 Explicar las razones psicológicas que impulsan al abuso sexual. 
 Determinar el ambiente en el cual se desarrolla el abuso sexual en el sexo femenino 
en los hogares. 
 Registrar los testimonios de víctimas de abuso y violencia sexual de las mujeres en 
los hogares 
Metodología 
 
Para cumplir con los objetivos anteriores el autor selecciona una metodología cualitativa 
de tipo descriptiva, estudio de caso; a continuación, se citan algunos de los métodos a 
utilizar: 
 Análisis y síntesis 
 Inducción 
Técnicas de investigación 
 Encuestas a un grupo pequeño de mujeres entre 18 y 40 años que viven en la Cdla. 
Los Esteros. 
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 Entrevistas de algunos testimonios de mujeres entre 18 y 40 años víctimas de abuso 
y agresión sexual, que viven en la Cdla. Los Esteros. 
 Entrevista a psicopedagoga que pueda exponer las causas que provocan el abuso 
sexual en el sexo femenino. 
 Entrevista a un psicólogo que explique sobre el abuso sexual y la violencia. 
 Observación directa que permite el monitoreo, desde el estado inicial y final del 
comportamiento de las mujeres que sufren de violencia sexual. 
 
Cronograma 
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Desarrollo 
 
Introducción 
Problemática 
 
La violencia y agresión sexual, es una problemática que avanza progresivamente 
a nivel mundial, la mayor cantidad información que replican los medios de comunicación 
masiva como la televisión, radio, prensa escrita y en los medios digitales, tienen como 
tendencias titulares que guarda relación con la agresión, violencia y delitos varios, que 
van desde asalto a mano armada, violencia intrafamiliar y casos de abuso sexual.  
La violencia puede reflejarse en cualquier miembro de la familia, sea en los 
infantes, hombres y mujeres; sin embargo, existe un gran índice de violencia doméstica 
en contra del sexo femenino, siendo un mal que aqueja a miles de millones de mujeres 
en todo el mundo, quienes prefieren callar y seguir viviendo en un círculo de violencia 
por sentir temor hacia sus victimarios. 
Gritos, insultos, golpes, agresiones con arma blanca, armas de fuego, maltratos 
psicológicos y abuso sexual, son algunos de los atentados que sufren las mujeres por 
parte de su pareja o de algún familiar cercano, quienes atentan contra la seguridad, la 
salud y la vida de las féminas, amedrentándolas y amenazándolas para seguir 
oprimiéndolas. 
Gran parte de los casos de violencia a la mujer no son denunciados por sus 
víctimas quienes prefieren callar y continuar con sus vidas por las constantes amenazas 
que reciben por parte de su agresor; en el caso de las mujeres con hijos por miedo a 
destruir su familia. 
Para desarrollar la presente investigación es necesario entender cómo se genera 
la violencia y los datos estadísticos que rondan la temática, para esto debemos 
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responde a la siguiente pregunta a través de un producto comunicativo, documental: 
¿Cómo se desarrolla la violencia a la mujer, causa y efectos? 
 
Marco teórico Referencial. 
 
América Latina es la Región donde se registra el mayor índice de violencia por 
agresión o abuso sexual a nivel mundial, según un informe de la ONU publicado en el 
2017, la balanza en estos actos criminales se inclina en contra de la mujer, es decir, el 
género femenino, que es el más afectado a nivel social por la falta de igualdad de género 
existente. 
"El tema de la violencia contra la mujer en América Latina es crítico. Es la región 
más violenta del mundo contra las mujeres fuera de un contexto de guerra", declaró a 
la AFP Eugenia Piza-López, líder del equipo de género del PNUD para América Latina. 
(El Espectador, 2017; pág. 1) 
El abuso, puede ser a través de maltrato psicológico, verbal y físico o sino una 
combinación de todos, esta modalidad es muy común en familias disfuncionales y en 
sectores donde la pobreza es el peor enemigo de los niños y el mejor aliado para 
cometer actos criminales, “(…) Alrededor de 300 millones de niños y niñas en el mundo 
viven en situación de violencia, el dato se desprende del informe publicado por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Una situación habitual: violencia 
en las vidas de los niños y los adolescentes” (…) (Telesur. 2017) 
“ Las cifras del “maltrato doméstico durante la primera infancia”,  
300 millones de niños de 2 a 4 son víctimas de algún tipo violencia, y 250 
millones de niños son castigados físicamente (…) la violencia sexual 
infantil y de adolescencia es un grave problema con gran frecuencia, 
aproximadamente 15 millones de mujeres entre 15 y 19 años en el mundo 
han sido víctimas de violación; destaca también que las personas de 
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bajos recursos económicos son abusadas sexualmente con más 
frecuencia que las clases media y alta”. (Telesur. 2017) 
“Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su 
compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, 
algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de 
las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un 
compañero sentimental durante su vida”. (Onu Mujeres. 2017) 
Las cifras de abuso sexual y agresión en el sexo femenino son alarmantes en 
Latinoamérica, siendo un problema que mantiene a la expectativa y en zozobra a las 
comunidades, atemorizando a las familias latinas, puesto que la tendencia de agresión 
o abuso sexual se presenta con frecuencia en niños y en mujeres a nivel mundial, tal 
como se explica en las citas anteriores. 
 
La violencia puede mostrarse de forma verbal, psicológica, física y sexual, cada 
una de ellas lleva consigo trauman que afectan la integridad y dignidad de las féminas, 
denigrándolas, discriminándolas y causando afectaciones en su entorno familiar 
causando conflictos con sus hijos, parientes y amistades.  
 
La violencia basada en el género (VBG) es un término utilizado 
para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una 
persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a 
hombres y mujeres. Mientras que se entiende a veces que la 
interpretación más amplia de la violencia de género incluye tipos 
específicos de violencia contra hombres y niños, tanto históricamente 
como en la actualidad el término se utiliza principalmente como una forma 
de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a las 
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diversas formas de violencia en los lugares donde son víctimas de la 
discriminación porque son mujeres. (Unicef, s/f) 
Loredo (1994) menciona que el «maltrato es la conducta es 
considerada psicológicamente abusiva cuando lleva un mensaje 
específico, para esta cultura, de rechazo o altera un proceso psicológico 
socialmente importante como el desarrollo de un concepto positivo 
coherente del yo» (p. 125). 
 La violencia de género no siempre se produce en la etapa adulta o cuando una 
mujer contrae nupcias o tiene pareja, el círculo de la violencia puede aparecer durante 
la infancia, donde las niñas sufren de constante maltrato verbal, físico además los 
padres o familiares con quien convive insertan mentalidades machistas reprimiéndolas 
y causando secuelas a nivel psicológico. 
 
Meza y Moya (2011) El maltrato a una edad temprana puede tener 
consecuencias psicológicas y neurológicas irreversibles, ya que el 
cerebro humano continúa desarrollándose durante la niñez, la 
adolescencia e incluso el período adulto. En este sentido, las 
experiencias traumáticas o de estrés crónico durante el desarrollo pueden 
afectar al menor tanto física como cognitivamente (...) La definición de 
maltrato incluye tanto la falta de atención adecuada (negligencia o 
abandono), como los hechos que lesionan la salud física del menor 
(maltrato físico o abuso sexual), así como las acciones que atentan contra 
su salud mental (maltrato psicológico) (p. 489). 
 
Barcelata y Álvarez (2005) Varios autores coinciden en que las 
características de una persona agredida, son aplanamiento emocional, 
limitaciones para experimentar placer, desorganización conductual, 
hipervigilancia, dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos, 
inseguridad, baja autoestima, depresión, anti sociabilidad; bajo o mal 
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funcionamiento cognoscitivo y académico, éste último reflejado como 
bajo aprovechamiento escolar (párr. 1). 
 
Gloria Robaina Suarez relaciona la violencia verbal con la violencia doméstica por 
desarrollarse dentro del núcleo familiar, señalando lo siguiente: 
 
Robaina (2001) La violencia doméstica, y en particular contra el 
niño, existe en cualquier sociedad y provoca un grave deterioro del 
individuo y la familia. Es frecuentemente considerado un asunto privado, 
donde se exacerban los sufrimientos de la pequeña víctima que debe 
padecer en silencio. Tiene múltiples formas de expresión, pero todas 
poco evidentes para quien no piensa en ello (párr. 23). 
 
El maltrato o violencia es una problemática que no solo repercute en el bienestar de la 
mujer dentro del hogar, sino también se puede reflejar en su estado de salud y a nivel 
social, uno de los tipos de violencia más frecuentes en contra de las mujeres, es la 
violencia verbal, a través de un insulto, gritos, epítetos ofensivos y demás. 
Maris (2019) La violencia verbal es la más silenciosa, la que 
menos lleva a la denuncia a nivel judicial, la que incluso se admite 
socialmente y la que, no por eso, se sufre menos: una casa en la que uno 
de los miembros de la pareja humilla al otro y/o a los hijos, es un ambiente 
en el que se construyen imágenes distorsionadas y que deja huellas en 
el psiquismo de los adultos y, fundamentalmente, de los niños (párr. 2). 
Maris (2019) En la violencia verbal el violento intenta degradar al 
otro llevándolo lo más bajo que pueda para hacer con él lo que desee. 
Cuanto más lo degrada, más siente que vale, es una relación especular, 
de vida o muerte, donde el violento vive gracias a que tiene a otro a quien 
denigrar en función de sus preconceptos, señalándole permanentemente 
lo que le falta o lo que hizo mal. (párr. 3). 
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Justificación 
 
En el Ecuador, los casos de violencia sexual forman parte de los titulares en los 
medios de comunicación locales, puesto que, la tasa de agresión física, verbal y 
psicológica con intención de abuso sexual es alarmante en niños y el sexo femenino, 
“(…) Entre el año 2014 y 2017 se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual según 
la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía. (El Universo, 2017) 
 
El diario El Tiempo en Ecuador revela en su publicación del 17 de agosto del 
2017, un total de 875.437 mujeres víctimas de violencia sexual, las cifras manifiestan un 
45.2% de mujeres que sufrieron de acoso sexual, el 16.8% fueron violadas, y un 78% 
víctimas de violencia sexual pero no haber denunciado (El Tiempo. 2017). 
 
En Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, 
abuso y acoso sexual a mujeres y menores, más del 83 por ciento se dan dentro del 
círculo cercano de las mujeres, de los niños, de los menores y solamente el 16 por ciento 
está entre desconocidos, según informó este sábado 11 de mayo del 2019 el director 
nacional de la Policía Judicial, el general Carlos Alulema (El comercio, 2019). 
 
La Constitución de la República del Ecuador, protege la vida, salud y seguridad 
de todos los ciudadanos y ciudadanas, por esta razón para contrarrestar la violencia de 
género mantiene en vigencia la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, misma que rige a partir del lunes 05 de febrero del 2018, 
en el cual se destaca lo siguiente: 
 
Capítulo I 
Del objeto, finalidad y ámbito de aplicación de la ley  
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Artículo 1.- Objeto. El objeto de la presente Ley es prevenir y erradicar 
todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 
y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado; en 
especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de 
riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, 
protección y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de 
la persona agresora y el trabajo en masculinidades. (Asamblea Nacional, 2018, 
pág.6) 
 
Se dará atención prioritaria y especializada a las niñas y adolescentes, 
en el marco de lo dispuesto en la Constitución de la República e instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. (Asamblea Nacional, 2018, 
pág.6) 
 
Artículo 2.- Finalidad. Esta ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la 
violencia ejercida contra las mujeres, mediante la transformación de los patrones 
socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y 
sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y 
reparar a las víctimas de la violencia. (Asamblea Nacional, 2018, pág.7) 
 
Artículo 6.- Corresponsabilidad. El Estado es responsable de garantizar 
el derecho de las mujeres: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres 
mayores, a una vida libre de violencia. La sociedad, la familia y la comunidad, 
son responsables de participar de las acciones, planes y programas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, emprendidos por el Estado en 
todos sus niveles y de intervenir en la formulación, evaluación, y control social 
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de las políticas públicas que se creen para el efecto. (Asamblea Nacional, 2018, 
pág.7) 
 
Artículo 8.- Principios rectores. Para efectos de la aplicación de la 
presente Ley, además de los principios contemplados en la Constitución de la 
República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Ecuador, y demás normativa vigente, regirán los siguientes: 
Igualdad y no discriminación. – Se garantiza la igualdad y se prohíbe toda 
forma de discriminación. Ninguna mujer puede ser discriminada, ni sus derechos 
pueden ser menoscabados, de conformidad con la Constitución de la República, 
instrumentos internacionales y demás normativa vigente (…) (Asamblea 
Nacional, 2018, pág.8) 
 
Artículo 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 
libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos 
internaciones ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que comprende, 
entre otros, los siguientes: 
A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su 
desarrollo y bienestar (…) (Asamblea Nacional, 2018, pág.8)  
 
En referencia al elevado índice de acontecimientos de intimidación y violencia 
sexual reportados en la provincia del Guayas, el autor de la presente investigación 
considera oportuna la elaboración de un producto comunicativo (documental), para 
evidenciar los aspectos que inciden en los actos de abuso sexual registrados en el sexo 
femenino en la ciudad de Guayaquil centrando su investigación en algunos testimonios 
del Sur en la Ciudadela los Esteros. 
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Se realizó una encuesta a 40 mujeres que viven en la Cdla. Los Esteros de las 
manzanas 2A y 3A para determinar si han sido víctimas de maltrato y violencia sexual. 
 
1. ¿Alguna vez sufrió de maltrato? 
Si    No 
2. ¿Ha sido víctima de abuso sexual? 
  Si    No 
3. ¿Con que otro tipo de violencia has experimentado el abuso sexual? 
  Golpes   Insultos    
  Empujones   Otros_____________________________ 
4. ¿Cuándo fue víctima de maltrato y/o violencia? 
Infancia   Adolescencia   Actualmente 
5. ¿De qué tipo? 
Física   Sexual   Psicológica 
6. ¿Con qué frecuencia? 
Diaria   Semanal  Mensual  Anual 
7. ¿Alguna vez ha denunciado ser víctima de maltrato y/o violencia? 
  Si    No 
En caso que su respuesta sea No ¿Cuál fue la razón? 
______________________________________________________________ 
8. ¿Por parte de quién fue o es víctima de maltrato y/o abuso sexual? 
Familia  Pareja   Otro 
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maltrato
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Física Sexual Psicológica
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¿Con qué frecuencia?
Diaria Semanal Mensual Anual
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Desarrollo del documental 
 
Al comenzar el documental se registran clips de YouTube de los distintos maltratos que 
viven muchas mujeres de diferentes partes del mundo. 
La violencia es una problemática que afecta a nuestra sociedad especialmente al género 
femenino, América Latina es la Región donde se registra el mayor índice de violencia 
por agresión. Se estima que el 70% de las mujeres han experimentado violencia física 
por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona 
distinta en algún momento de su vida… según un informe de la ONU publicado en el 
2017 
El primer testimonio es el de Maribel Santana, una mujer de 26 años de edad que sufrió 
de abuso y agresión sexual en su niñez y adolescencia por parte de su tío quien en un 
inicio la trataba bien, con cariños, pero luego empezó a tocarla en repetidas ocasiones 
hasta que abusó de ella, sufrió de agresión sexual y maltrato por años quedando 
embarazada pero su agresor la golpeó ocasionándole la pérdida del hijo que llevaba en 
su vientre, fue ahí cuando decidió contarle a sus padres todo el sufrimiento que padeció 
por años. 
El Psic. Renato Santos explica acerca del abuso sexual, cómo identificar a un abusador, 
y las secuelas que va a permanecer perennes en las personas que han sufrido de un 
abuso en el transcurso de sus vidas. 
20%
80%
¿Alguna vez ha denunciado ser 
víctima de maltrato y/o violencia?
Si No
65%
25%
10%
¿Por parte de quién fue o es víctima 
de maltrato y/o abuso sexual?
Familia Pareja Otro
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El segundo caso de violencia y agresión sexual es el de Miriam una mujer de 30 años, 
que atravesó por una relación tóxica junto a su ex pareja quien conoció en el colegio, 
pero conforme pasaron los años su pareja cambió radicalmente con ella, se volvió 
celoso, la golpeaba y la insultaba, vivió atemorizada por mucho tiempo y a su vez se 
sentía culpable por provocar a su ex pareja, el momento más duro de su vida y el 
detonante para terminar su relación fue cuando perdió al hijo que llevaba en su vientre 
debido a los golpes que le provocó su ex pareja, fue en ese instante que decidió 
apartarse de él. 
Según indica el ab. Jorge Ordeñana: en la violencia de género se está vulnerando los 
derechos a la vida, a la libertad, seguridad personal, a no ser objeto de tortura, estar 
libre de discriminación y demás derechos establecidos en la Carta Magna que tienen 
como finalidad a través del Estado hacer respetar todos los derechos consagrados de 
la misma. De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 
155 establece: que se considera violencia a toda acción que consiste en maltrato físico, 
psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia hacia la mujer o demás 
integrantes del núcleo familiar.  
La entrevista a la psicopedagoga da a conocer que en el género femenino se puede 
encontrar más violencia en el núcleo familiar, se puede detectar si un niño está sufriendo 
de violencia a través de su conducta y en el ámbito escolar los docentes pueden 
reconocer a un niño que padece de maltrato mediante los rasgos de escritura o dibujos 
que describen su familia. 
El último testimonio que se registró de maltrato es el de Martha Rivera de 31 años de 
edad, quien durante su infancia dos tíos políticos intentaron abusar sexualmente de ella, 
pero tiempo después uno de sus tíos una noche entró a su cuarto empezó a tocarla, 
besarla e intentó introducir sus dedos en sus partes íntimas, para Martha esa situación 
fue muy traumática y jamás podrá olvidarla. 
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Miles de casos de violencia a la mujer se registran al año en Ecuador, pocos de los 
casos son denunciados, otros silenciados por las manos violentas de aquel hombre que 
un día prometió amarlas, pero terminaron apagando su luz. 
 
 
Bitácora de entrevistas – Cronograma 
 
Bitácora de entrevistas 
Cronograma de entrevistas 
          
Entrevistado Estado Fecha  
Duració
n  Locación 
Maribel Santana 
Ciudadana Caso de 
abuso sexual 27/07/2019 120 min Domicilio 
Miram 
Ciudadana Caso de 
violencia y abuso sexual 15/01/2019 150 min Domicilio 
Ab. Jorge Ordeñana Abogado 02/02/2019 130 min Estudio Jurídico 
Pdga. Roxy Rodas Pedagoga 20/03/2019 120 min 
Institución 
Educativa 
Martha Rivera 
Ciudadana Caso de 
violencia 14/04/2019 130 min Domicilio 
Psic. Renato Santos Psicólogo 29/07/2019 120 min Oficina / Domicilio 
 
 
Aspectos de la Producción 
 
Preproducción 
 
Presupuesto para la elaboración del documental. 
Actividades/ insumos Valor 
Alquiler de cámara para 
filmación 
$ 800,00 
Transporte $ 538,00 
Útiles de oficina $ 89,00 
Alimentación $ 175,00 
Insumos tecnológicos 
(micrófono, grabadora de 
audio, etc) 
$ 263,00 
Equipos de cómputo $ 950,00 
Servicios de telefonía $ 90,00 
Gastos Varios $ 700,00 
Presupuesto en caso de 
emergencia $ 200,00 
Total $ 3.805,00 
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Tratamiento 
 
Tipo de documental: 
Docudrama 
Tema del documental 
Abuso y violencia sexual en mujeres en la ciudad de Guayaquil. 
 
Título del documental: 
Violentadas 
Idea 
La violencia a la mujer se ha convertido en un mal que aqueja a la sociedad, el índice 
de violencia de género aumenta en la ciudad de Guayaquil por violencia física y 
psicológica. 
Sinopsis 
Los casos de violencia y abuso a las mujeres por parte del género masculino, también 
conocida como violencia de género, aumentan significativamente en el Ecuador; 
decenas de féminas sufren de maltrato y abuso sexual por parte de sus parejas y/o 
esposos, padres, hermanos o por terceras personas externas al ámbito familiar. 
Agresiones verbales, físicas, sexuales e incluso femicidio forman parte del gran número 
de atentados que tienen como víctimas a las mujeres, quienes prefieren callar y no 
denunciar por temor a represalias o simplemente para no destruir una familia 
complemente intoxicada por uno de los peores males existentes, la violencia. Los 
primeros rasgos de violencia al género femenino nacen, en la mayoría de los casos 
durante la niñez, cientos de infantes sufren de maltratos físico y psicológicos por parte 
de los padres, o por acoso o abuso sexual de hermanos, primos, padrastros o conocidos 
al núcleo familiar quienes atentan contra la dignidad y vulnerabilidad de las niñas. 
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VIDEO  CONTENIDO 
ESC. 1: Tomas de YouTube  Voz en off: casos del maltrato a la 
mujer  
ESC. 2: Tomas (videos)   Voz en off: estadísticas sobre la 
violencia a la mujer 
ESC. 3: Exposición del caso   Testimonio de Maribel Santana (caso 
de violencia y abuso sexual) 
ESC. 4: Tomas de YouTube e inéditas  Voz en off: Cifras de denuncias 
presentadas en la fiscalía 
relacionadas con violación y registro 
de casos de abuso sexual en 
Guayaquil 
ESC. 5: Entrevista Psic. Renato Santos   Explica sobre el abuso sexual y la 
violencia 
ESC. 6: Entrevista Ab. Jorge Ordeñana  Entrevista sobre el marco legal 
vigente sobre la violencia a la mujer 
ESC. 7: Exposición del caso  Testimonio de Miriam (caso de 
violencia y abuso) y dramatizado 
ESC. 8: Entrevista Ab. Jorge Ordeñana  Entrevista sobre el marco legal 
vigente sobre la violencia a la mujer 
ESC. 9: Entrevista Psicopedagoga Roxy 
Rodas 
 Explica la construcción del maltrato 
desde la etapa de la niñez 
ESC. 10: Exposición del caso  Testimonio de Martha Rivera (caso 
de violencia) y dramatizado 
ESC. 11: Entrevista Ab. Jorge Ordeñana  Entrevista sobre el marco legal 
vigente sobre la violencia a la mujer 
ESC. 12: Tomas (videos), 
                Créditos 
 Voz en off, 
Agradecimientos 
 
 
Aspectos técnicos 
 
 
Post Producción  
 
En esta etapa se procede a editar el documental de la siguiente forma: 
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Se montaron los efectos especiales y se realizaron las respectivas correcciones a nivel 
del color y tamaño de videos, se utilizaron programas de edición como Adobe Premiere, 
After Effects, Ilustrator, Photoshop, entre otros. 
 
 
 
 
Tratamiento visual 
 
Colorización. - Durante el proceso de grabación se utilizaron luces artificiales que 
formaron parte del ambiente domiciliario de las víctimas donde se realizaron las tomas, 
tenían combinación de luces fríos y/o calientes. 
Planos 
 
El documental cuenta en su estructura audiovisual con entrevistas, por esta razón se 
usaron los planos más comunes plano general, plano medio, plano medio corto, plano 
americano 
Tomas de paso o insert. 
Línea Gráfica  
 
La línea grafica que se utilizó durante la post producción del documental, está basada 
en colores fríos y calientes en iluminación, dentro de la estructura narrativa visual, se 
utilizaron claquetas para colocar los nombres de los protagonistas y entrevistados, se 
utilizó el color blanco para las claquetas. 
Transición  
 
Las transiciones que se utilizaron durante el desarrollo del documental fueron corte 
directo y fundido a negro. 
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Conclusiones 
Por medio de la realización de este trabajo se pudo determinar que las agresiones más 
frecuentes en las mujeres son física, psicológicas y verbal, y se pueden encontrar en la 
vida cotidiana como también en el núcleo familiar. 
 
América Latina es la región donde se encuentra un gran índice de violencia en niñas, 
adolescentes, mayores y adultos mayores. La violencia de género aparece como un 
problema social sin importar edad, sexo, raza o cualquier otra índole, misma que se 
puede expresar de forma física, verbal, psicológica creando traumas que marcan una 
huella en las víctimas. 
 
Se puede determinar que la familia juega un rol muy importante en el desarrollo del 
individuo para formar personas de bien, siendo ellos los encargados en la construcción 
a una sociedad mejor, es en la infancia donde se crea la personalidad de las niñas, a 
quienes los padres le insertan una mentalidad opresora a través del machismo, 
condicionando a las niñas sometiéndolas a un futuro lleno de violencia. 
 
Es importante recomendar a todas las mujeres que han sufrido o padecen de violencia 
doméstica denunciar estos hechos y continuar con el proceso debido acorde a los 
protocolos establecidos por la Fiscalía General para que sus agresores reciban la pena 
respectiva acorde a lo establecido en las leyes, que protegen el derecho a la vida, salud 
y seguridad de todos y todas. 
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Maribel Santana víctima de violencia y abuso sexual intrafamiliar narra su historia  
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Grabación del testimonio de Miriam víctima de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena de Miriam recreando el maltrato que vivió 
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Grabación del testimonio de Martha víctima de agresión 
 
